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Este artigo pretende dar uma contribuição à literatura empírica 
sobre os determinantes dos fl uxos de capitais de natureza fi nanceira 
direcionados aos países em desenvolvimento por meio de um modelo 
econométrico de dados em painel com a utilização de diferentes 
métodos: mínimos quadrados ordinários, efeitos fixos, efeitos 
aleatórios, primeira diferença e método dos momentos generalizados. 
Os resultados obtidos corroboram os estudos anteriores que apontam 
para um predomínio dos fatores externos sobre os internos na 
determinação dos fl uxos de capitais. Merece destaque o indicador de 
volatilidade VIX CBOE, o qual se mostrou signifi cativo e com sinal 
esperado nas onze equações testadas.
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